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昭和45年-55年
冷凍庫つきの2ドア冷凍蔵が
本格化。冷凍食品やホーム
フリージングが一般家庭にも
広がっていきました。乾燥と厳
棄をシャットアウトするサラン
ラップは冷凍庫で、も必需品に。
昭和38年-44年
サラリーマン世帯停での冷蔵庫
普及率は50%を突破。冷蔵庫
内での乾燥・移り香への意識
が高まり、サランラップは冷蔵
庫の必需品とじて定着しました。
昭和35年-37年
サランラップ発売の昭和35年、
冷蔵庫の普及率はまだ15.7%。
常温保存できる食品の鮮度
保持を中心に、サランラップは
全国の家庭に浸透していきま
した。
〈キリンビールからのお願い〉
，ι‘ ・ピー ルの保存は.fIの当らな
/ ¥ ぃ涼しい所に置いτ(f!色、
でー 「ー一一.ピー ，レはやさし〈あつかって〈
i且 1!凱、
λ忌4町、 ご意見・ご質問下手がごぎいまし
1~拘 ~t経にご連絡ドさい.
東京都調昔区神宮前ト昂ーl辛リコピー M障}
高費者室 03(499)6111
すっきり爽快。
寧リコU11u量
